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La presente Tesis titulada Aplicación de la Gestión de Inventarios para incrementar la 
Productividad del almacén de materia prima en La Empresa Industrias Alimentarias BADICH 
E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018. Se planteó como objetivo principal Determinar como La 
Aplicación de Gestión de Inventarios  incrementa la Productividad del almacén de materia 
prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018. 
La presente investigación es del tipo Aplicada con un diseño Cuasi experimental y con un 
enfoque cuantitativo. Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta la relación que existe 
entre la Gestión de inventarios y la productividad y como al modificar los indicadores de la 
primera  variable la segunda se ve afectada de manera positiva, para lo cual se identificó el 
Lote Económico de Compra para evitar quiebres de stock, Rotación de inventarios para situar 
los productos que más rotan lo más cerca posible al punto de salida de materia  prima y por 
último el Método ABC con la cual se organizó el almacén en 3 sectores ABC, en el sector A 
se situaron los productos que tienen mayor impacto económico, en el sector B los productos de 
impacto medio y finalmente en el sector C los producto de menor impacto y gracias a lo 
mencionado anteriormente se consiguió incrementar la productividad de 69,19% a 95,94%. 














This thesis entitled Application of Inventory Management to increase the productivity of the 
raw material warehouse in the Food Industries Company BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 
2018. The main objective was to determine how the Inventory Management Application 
increases the productivity of the raw material warehouse of the Food Industries Company 
BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018. 
The present investigation is of the Applied type with a Quasi-experimental design and with a 
quantitative approach. In order to carry out the project, the relationship between inventory 
management and productivity was taken into account and, as in modifying the indicators of 
the first variable, the second is affected in a positive manner, for which the Purchase 
Economic Lot was identified. to avoid breakages of stock, inventory rotation to place the 
products that most rotate as close as possible to the point of exit of raw material and finally the 
ABC Method with which the warehouse was organized in 3 sectors ABC, in sector A they 
placed the products that have the greatest economic impact, in sector B the medium impact 
products and finally in sector C the products with the least impact and thanks to the 
aforementioned, it was possible to increase productivity from 69.19% to 95.94% 
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1.1. Realidad problemática 
Internacional 
En la época  que vivimos con la constante competencia, los consumidores soncada vez más 
exigentes piden productos mejores y con un coste menor. Para poder ser  competitivos se tiene  
que aumentar la productividad  ya no es  suficiente  la eficacia sino que   se tiene  que  centrar   
más  en la eficiencia que mide los  productos o servicios generados con respecto  a los 
materiales  e  insumos utilizados. Laindustria panificadora no es ajena a los cambios que se 
viven actualmentepor elconstante incremento de la población se tiene que incrementar la 
productividad para ser más eficientes. En la Figura Nº 1 se puede observar el consumo Per 
Cápita de Pan de 6 países de Sudamérica. 
Figura  Nº 1 Consumo de pan en Sudamérica  
. 
En  La figura Nº 1   se puede observar el consumo Per Cápita de Pan en 6 países de 
Sudamérica, Chile Y Venezuela presentan un ligero decremento del consumo de Pan por lo 
contrario Argentina presenta un aumento de 4 kg/persona/año de consumo y por último los 


































































Perú es un país en el cual el consumo de pan es casi indispensable por esta razón la Industria 
Panificadora es muy importante y con el incesante crecimiento de la población y en 
consecuencia el incrementode la demanda de este producto esencial en la mesa de los 
Peruanos esta industria se ve con la necesidad de incrementar su productividad en todas las 
áreas  de su planta de producción  y con ello ser más eficientes y poder competir con las 
Empresas que están implementando mejoras  en sus  áreas, en el siguiente gráfico  se puede 
observar el consumo Per Cápita  de Pan  en el Perú entre los años 2012 a 2015. 
Figura Nº 2 consumo de pan en Perú 
 
Fuente:Datos de la Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de la Industria 
Molinera-ALIM 
En la figura  Nº 2   se puede observar que el consumo Per Cápita de Pan entre los años 2012 a 
2015 semantiene en 33 kg/persona/año esto quiere decirque con el aumento de la población en 



































































Industrias Alimentarias  BADICH  E.I.RL, es una  empresa  panificadora  dedicada  a la 
fabricaciónde toda clase de panes, panetones y postres , como también a la distribución de sus 
productos  en diferentes  tiendas  del Distrito de Puente Piedra. Fue fundada en el año 2004 y 
se encuentra ubicada en la asociación de viviendas Las BegoniasMz. B LT. 15 en el distrito de 
Puente Piedra y actualmente cuenta con dos sucursales ubicadas en el mismo distrito.  La 
empresa  cuenta  con personal calificado en el área de  producción, pero tiene descuidada su 
área   logística no cuenta  con un método para  controlar  sus  inventarios, el lugar destinado al 
almacenamiento de  materia prima  no se encuentra  debidamente señalizado es por ello que se 
pierde tiempo en la  búsqueda  de materia prima, tampoco existe  un método para  controlar 
sus existencias como son entradas  y salidas  es por ello que en varias ocasiones  se han visto 
con la necesidad de realizar  compras de último momento a otros  proveedores con la 
consecuencia de no encontrar  la calidad  requerida  y por ello verse afectado el producto 
terminado. Por las causas mencionadas se  ve afectada  la productividad  de la empresa y es 
por  lo cual  se realiza el diagrama de Causa y Efecto ( ISHIKAWA)  para  tener  una visión 












Figura N° 3: ISHIKAWA 
 
En el diagrama de Causa y Efecto se puedenobservar todas las causas que aminoran la 
productividad de la Empresa, es por ello que se ha realizado un cuadro en la cual aparecen las 

























Tabla Nº 1 Causas de Baja Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
En latabla Nº1 se puede ver las causas queretrasan la productividad con sus respectivas  
frecuencias, las cuales fueron medidas   por un periodo de 30 días. Con el cuadro anterior se 
ha construido un Diagrama de Pareto para tener una visión más clara y  con ello se podrá 












Figura Nº 4 Diagrama de Pareto PreTest 
 
El Diagrama de Pareto se puede dividir en 3 zonas A, B Y C en la zona A se encuentran las 
causas principales que generan mayor impacto. En Industrias Alimentarias Badich E.I.R.L se 
ha identificado las causas principales que son: Rotura de stocks,Falta de seguimiento de 
pedidos, Cambio de proveedores y por último la Mala calidad de M.P  las cuales representan 
el 79 %   de las causas que mengua la productividad de la Empresa, por  estas razones  se 
pretende realizar una Aplicación de la Gestión de  Inventario para  incrementar  la 
Productividad del almacén de materia prima, ya que el mayor porcentaje de las  causas se  


























1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales 
BERRÍO. Propuesta de Distribución de Planta en el Almacén central de repuestos Sofasa – 
Toyota para incrementar la Productividad en la labor de picking. Trabajo para optar al título de 
Ingeniero Industrial. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Ingeniería 
Industrial, 2008. 67p. 
 
Como objetivo primordial se planteó: Realizar una propuesta de distribución de planta en el 
Almacén Central de Repuestos SOFASA – Toyota, para incrementar la productividad en la 
labor de picking. 
Se efectuó un estudio de mejoramiento de los desplazamientos que realizan los trabajadores en 
el A.C.D.R., haciendo hincapié  en 2 alternativas para hallar una mejora: La primera, en 
cuanto a la habilitación de rutas nuevas que interconecten la Zona 1 y la Zona 2. La segunda, 
evaluó el uso de un carro con mayor capacidad de carga, incrementando un 50% de la 
capacidad actual. 
 
Con las alternativas propuestas, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Con la primera Se alcanzó la combinación óptima de puentes habilitados para intercomunicar 
la Zona 1 con la Zona 2, y con ello se incrementó la productividad de la labor de picking en un 
4,07%. En lo que concierna a la segunda, con el incremento del espacio de los carros en un 
50% se consigue reducir el tiempo de picking en un 7 % 
 
NAIL. Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de Sociedad Repuestos España 
Limitada. Trabajo de titulación para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial. Chile: 
Universidad Austral. Escuela de Ingeniería Civil Industrial, 2016 150p. 
 
Con  la aplicación de teoría de inventarios se definen  los productos más influyentes de la 
empresa, además de proyectar su demanda a periodos futuros. Como también, se examinan los 
costos asociados a stocks, y se logran  políticas de inventario para los productos. Ello permite 
reducir los costos y aumentar la eficiencia. NAIL propone como Objetivo principalDesarrollar 
26 
 
una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la empresa “Repuestos España”, a 
través del estudio de la demanda y aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos y disminuir costos asociados a inventario. Con los datos 
expuestos anteriormente se consigue reducir costos en $3.245.428 al año. 
 
MIRANDA y VILLAMIZAR. Propuesta de Mejoramiento en la Gestión de Inventarios, 
Proceso de Almacenamiento y Preparación de pedido en el CEDI de Colnotex S.A. Tesis para 
optar al Grado de Ingeniero Industrial. Bogota D.C: Pontificia Universidad Javeriana. 
Departamento de Ingeniería Industrial, 2013. 113p. 
La presente consiste en efectuar  unamejora en la gestión de inventarios, para optimizar el uso 
de los recursos en el CEDI en consecuencia el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad y 
con ello la productividad 
Se llegó a la conclusión que aplicando la propuesta se aumentara en  un 28,6% la 
productividad medida en horas por pedido  y con ello la rentabilidad del 31,3% la cual es 
mayor a la tasa de oportunidad de la empresa. 
PIERRI. Propuesta de un Sistema de Gestión de Inventarios, para una Empresa Metal 
Mecánica. Tesis para optar al Título de Ingeniero Industrial. Guatemala: Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial, 2009. 116p. 
Pierri propone  llevar a cabo dentro de la organización los presupuestos de pedido de 
materiales y de producción, y ello permitirá  mejorar la inspección de los stocks, programando 
con anticipación las actividades que se efectuarán. 
Finalmente se llegó a la conclusión que al Proponer un sistema de gestión de inventarios, La 
perspectiva  dentro de la empresa fluctúa entre el 5%-8% sobre las ventas, con el seguimiento 
de la propuesta para pronosticar ventas, se espera que fin de  año este porcentaje de variación 
reduzca a un 2%-3%, como también al determinar el lote económico de pedido permitirá la 




VÁSQUEZ. Modelo de Gestión de Inventarios para la Empresa Martec CIA. LTDA. Tesis 
previa a la obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas. Quito D.M: 
Universidad Central del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas, 2012. 247p. 
 
El objetivo general de la presente investigación  es proponer una gestión de inventarios 
adecuada para el manejo de sus inventarios con el fin de que las actividades desarrolladas sean 
eficientes y eficaces para poder tener una productividad adecuada y acorde al desarrollo de la 
empresa. 
La  propuestaes una combinación entre un sistema ABC y un LEC, y conseguir que todo el 
abastecimiento que se realicen se haga con un costo mínimo, con lo que concierna al método 
ABC ayudara al correcto orden  de la bodega que sitúa la Materia prima  de acuerdo a su 
impacto en el almacénycon la implementación realizada se pudo aminorar los costos totales en 
1212,78 dólares  anuales.  
Finalmente Vásquez  identifico que para realizar los pedidos y  manejo de stocks no se 
encuentra con unos adecuados modelos para agilizar estos procesos, con la consecuencia de 
pérdida de estos.   
 
1.2.2. Nacionales 
LOPEZ. Gestión de almacenes para mejorar la productividad de la empresa Servicios 
Eléctricos Norte S.A.C- Puente Piedra. Tesis  para obtener  el Título  profesional  de Ingeniero 
Industrial. Lima – Perú: Universidad César Vallejo: Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Industrial, 2016. 129p. 
 
López tiene  como objetivo  principal establecer de qué manera la  Gestión  de almacenes  
mejora La productividad. La presente tesis es aplicada  tiene un diseño de investigación cuasi 
experimental. En la cual se aplicó la técnica de observación, se tuvo acceso a  toda la 
información  necesaria, base de datos  de la empresa de esa manera se pudo recoger  los datos  
y posteriormente  llenar  nuestras hojas de registro, se realizó el análisis  y procesamiento de 
datos con la ayuda del software SPSS versión 22. 
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Para concluir,  según el análisis de datos se aprueba la  hipótesis  general  que  indica que la 
gestión de almacenes  mejora la productividad, donde la media  antes es de 66% y la media   
después se incrementa a  94%. 
 
GONZÁLES. Mejora de la Gestión  Logística para incrementa la Productividad del Centro  de 
Distribución  de una empresa Farmacéutica. Tesis para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial. Lima - Perú: Universidad César Vallejo: Escuela Académico Profesional  
de Ingeniería Industrial, 2016.108p. 
El objetivo general del  Proyecto de Investigación es determinar  de qué manera la gestión de 
logística  incrementa  la  productividad. El tipo de investigación  es aplicada, con un diseño 
cuasi experimental de enfoque cuantitativo, la población  y muestra se obtuvieron  en el lapso  
de 12 meses   durante el año 2015. Con la aplicación de la propuesta se consiguió incrementar 
la productividad en 8,75 %, eficiencia en 7% y la eficacia de pedidos en 6%. 
 
LOPEZ y VARAS. Rediseño Logístico para mejorar la Productividad del área de Logística – 
Almacén en la Empresa Induamerica servicios Logísticos S.A.C. Tesis para optar al Título de 
Ingeniero Industrial. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Escuela académico 
Profesional de Ingeniería Industrial, 2016.153.p. 
 
En la presente tesis Se efectuó un estudio  de todos los procesos, como también un estudio de 
tiempos, para conocer  con certeza cuál de de ellos afecta a la productividad del área Logística, 
y el de la empresa. Se identificó que en el rediseño del proceso de Recepción y almacenaje de 
Materia prima, influye en el funcionamiento del proceso de Atención de requerimientos, 
efectuando  un rediseño de este último; causando un aminoramiento en el tiempo estándar de 
aquel proceso, haciendo más productiva  el área. 
 
En fin, al comparar laProductividad  Pre test (0.78 unidades/hora), con la Productividad  Post 
test  (1.48 unidades/hora), se verifica que  hay un aumento  en un 89.74%  y con ello se 




MUÑOZ. Propuesta de Gestión de Inventarios de materias primas para una empresa editora. 
Tesis para optar al título profesional de Ingeniero Industrial. Lima: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Facultad de Ingeniería, 2011. 79p. 
 
El tema de la presente investigación es la gestión de inventarios, se enfoca en el control de 
inventario de MP. La propuesta  consiste en el reconocimiento  y ordenamiento  de la Materia 
prima utilizada  para la elaboración  de periódicos y mejorar la gestión de los inventarios. Para 
el ordenamiento de MP.  Se utilizó el método ABC  considerando el precio, la cantidad y la 
cantidad de compras de cada MP. Con lo que respecta a  la gestión de inventarios, se  
implementó un sistema de control de inventarios de revisión continua para evitar la rotura de 
inventarios. 
Con  la Aplicación de la propuesta  la empresa tendrá un ahorro de S/. 15 437, debido a que se 
tendrá stock  que evite realizar compras  comerciantes locales, tercerización en otras imprentas 
y disminución  de las devoluciones. 
 
MANSILLA. Propuesta de una mejora en la Gestión  de la cadena Logística de una empresa 
Manufacturera. Tesis para optar el Grado Académico  de Magíster en Dirección  de 
Operaciones y Logística. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Escuela de 
Postgrado, 2016. 84p. 
 
En la actualidad el modelo de gestión logístico de la empresa Fiddoplast S.A. tiene 
desperfectos, (iniciando con la fuerza de ventas, producción, logística y despacho), ya que la 
organización  estácreciendo en forma desordenada, la nula existencia de integración logística 
tiene como consecuencia  que las operaciones  y la interacción con las diferentes áreas se haga 
complicada y poco dinámica, creando muchas restricciones y/o cuellos de botella en el flujo 
de información y procesos. 
 
El objetivo general de la presente tesis es incrementar la eficiencia Logística de la 
organización a través del diseño e implantación de un modelo de gestión óptimo, aminorando 




Para finalizar  la más considerable iniciativa de la presente tesis es la disminución  del tiempo 
de inyección (y tiempo de entrega), de mucha  importancia, esto beneficiará a los clientes, 
pero también dará como resultado una travesía más rápida y  menos stock. Para reducir los 
tiempos de entrega se tuvo que cambiar la forma de controlar los inventarios y eliminar 
desplazamientos que aumentan el tiempo de entrega. 
 
1.3.Teorías relacionadas 
1.3.1. Variable independiente: Gestión de inventarios 
Según López   la gestión de inventarios es: 
Parte de la Logística encargada de administrar los inventarios o existencias de la empresa. La 
cual tiene dos objetivos: 1 mantener la cantidad mínima de existencias y evitar las posibles 
Roturas de stocks, y con ello se busca  tener un equilibrio entre estos objetivos. (2014: p.90) 
 
Según Meana: 
La comprobación y control de los materiales o bienes patrimoniales de la organización, que 
efectuamos  para regularizar  la cuenta  de existencias contables con las que contamos en 
nuestros registros, para verificar  si se ha tenido pérdidas o beneficios. (2017:p.4) 
 
Según Valdés el control de inventarios tiene la finalidad de, “Comprobar los inventarios para 
facilitar una adecuada renovación de stocks  con la menor inversión posible de dinero y 
evitando  las acumulaciones o agotamientos.  Implantando una sanapolítica de renovación de 
las existencias” (2010:p.348-349) 
1.3.1.1. Inventario de seguridad 
Como afirma Ferrin el Inventario de seguridad, “Es un colchón de seguridad que mantenemos 
para prever modificaciones inesperadas en el consumo del producto o retrasos en el plazo de 





1.3.1.2. Inventario de maniobra 
Tal como dice Ferrin el Inventario de maniobra, “Es el que se va utilizando desde la llegada de 
los productos al almacén hasta que se agota al nivel del stock de seguridad y, por lo tanto, 
necesitamos la llegada de un nuevo pedido” (2007: p.124) 
1.3.1.3. Almacenes 
Como lo afirma Valdés el almacén es:“Responsable de guardar ubicados los materiales, 
conservándolos en condiciones óptimas para su utilización; en el deben incluirse los de planta, 
materias primas, artículos en proceso y productos terminados.” (2010: p.54) 
Tipos de almacenes 
Según García (2010: p.23) los almacenes se pueden clasificar de la siguiente manera: 
- Materias primas 
- Materiales auxiliares 
- Productos en proceso 
- Productos terminados 
- Herramientas 
- Refacciones 
- Material de desperdicio 




Es conocida que los inventarios o existencias de materiales constituyen la razón de la actividad 
logística en la empresa, y que deben actuar comoamortiguadores en las operaciones a fin de 





1.3.1.5. Modelos de gestión de inventarios 
Sistema de revisión continúa 
López afirma que: 
Estos sistemas permiten conocer el nivel de stock que tiene la empresa de un determinado 
artículo, sin necesidad de acudir a su recuento en el almacénse gestionan mediante puntos de 
pedido, stocks de seguridad y lotes de pedido.Las entradas y salidas se registran en el 
momento de producirse (2014: p.128-129) 
Sistema de revisión periódica 
Según López, “En este caso, las entradas y salidas de mercancías no se registran. Para conocer 
el nivel de stock de cada momento y realizar pedidos se procede a realizar recuentos decada 
producto cada cierto tiempo.” (2014: p.128) 
1.3.1.6. Dimensión 1: Lote económico de pedido 
Como dice López: 
Los costos de pedidos  sonmenores si se piden en mayor volumen, por lo contrario con los 
costos de almacenaje, el lote económico de compra tiene un equilibrio entre estos dos. (2014: 
p.129) 
𝐸𝑂𝑄 = √
2 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴 ∗ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐿𝑀𝐴𝐶𝐸𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂
 
1.3.1.7. Dimensión 2: Rotación de stocks 
Según López la Rotación de stock: 
Mesura  la cantidad  de veces  que se vende  en un periodo de tiempo  el stock medio  que se 
mantienen en  el almacén. Una elevadarotación supone vender más con menos stock. El 
problema de gestionar poco stock es que los quiebres de stock puedenproducirse con mayor 







Según  Ferrin  la rotación de inventarios es: 
La dimensión   que   el grado de cambio de los  productos  almacenados todos los productos, 
de cualquier  clase  que sean, deben estar  sometidos a un cierto  grado de renovación, por lo 
cual los que  entraron  en primer lugar al almacén deben ser  los primeros en salir. Es ya 
clásico elprincipio  de almacenamiento  por el sistema FIFO  con él se consigue evitar que los 
productos  más antiguos queden almacenados (2014: p.52) 
1.3.1.8. Dimensión 3: Método ABC 
Según  Ferrin  la  Técnica ABC  consiste: 
En situar los productos que tienen mayor importancia con lo que respecta a ventas, ya que son 
pocos productos que generan un mayor impacto en la organización. (2014: p.105) 
Con el método mencionado se podrá realizar prioridades según el tipo de producto: 
Artículos A: Mayor prioridad 
Artículos B: Prioridad media 
Artículos C: Menor prioridad 
1.3.2. Variable dependiente: Productividad 
Según Rodríguez: 
La productividad ha ocupado un lugar prominente para apreciar el avance económico, tanto de 
las organizaciones como de las naciones.La productividad es una medida de la eficiencia 
económica que resulta de la relación entre los recursos utilizados y la cantidad de productos o 
servicios elaboradas (1999: p.22) 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠























𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟𝑙𝑜𝑠
 
Como también se puede utilizar la formula siguiente para obtener la productividad: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
1.3.2.1. Tipos de productividad 
Productividad de la mano de obra 
Según García (2011),“La productividad de la gente no se mide por su esfuerzo físico sino por 
un mínimo de este y un máximo de esfuerzo mental.”(p.25) 
Productividad del capital 
Tal como dice García (2011),“El capital es, el factor que incluye el total de la inversión en los 
elementos físicos que entran en la fabricación de productos. Estos elementos son solo una 
parte del activo fijo del negocio. La medida de redituabilidad de los bienes de capital es, en sí, 
un índice de productividad.”(p.25) 
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Productividad de la tecnología   
Tal como afirma García (2011), “la tecnología es más que la maquinaria, pues también se 
refiere a los medios estandarizados para obtener un objetivo y resultado 
predeterminado.”(p.25) 
1.3.2.2. Componentes de la productividad 
Tecnología operativa 
Según Anaya (2007), “para cada conjunto de tecnologías operativas  hay de forma inherente  
un nivel de productividad asociado por lo tanto, se puede mejorar la productividad, evaluando, 
seleccionando y utilizando las tecnologías operativas  más productivas que aumenten la 
rapidez y flexibilidad de los procesos correspondientes”(p.210) 
Utilización de la capacidad disponible 
Tal como dice Anaya (2007), “Por utilización entendemos el mayor o menor grado de empleo 
de los recursos disponibles con relación a las horas de trabajo programadas, y se expresa como 
un porcentaje que indica la relación entre las horas de trabajo empleadas con relación a las 
horas de trabajo programadas” (p.211) 
%𝑑𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
Niveles de eficiencia 
Según Anaya (2007),“ la eficiencia  representa la mayor o menor destreza a la hora de ejecutar 
una tarea (rapidez), y se define como el output estándar producido con relación al output real, 
expresado en porcentaje”(p.210) 
Eficiencia =







1.3.2.3. Factores que aumentan la productividad 
Curva de aprendizaje 
Según Anaya: 
Todo proceso  de nueva implantación está sometido a un crecimiento rápido de su 
productividad (ley del 80%) debido al fenómeno denominado curva de aprendizaje, que no es 
otra cosa que una consecuencia  de la adaptación del hombre a una tarea. Por lo tanto, una 
empresa, a la hora de establecer sus objetivos de productividad, deberá identificar lo que es el 
rendimiento habitual […] (2011: p.208) 
Diseño del producto 
Anaya afirma que: 
La mejora continua en los diseños de los productos, simplificación y estandarización de 
empaquetados, así como su identificación, peso y embalaje. Son factores decisivos a la hora de 
conseguir una mayor productividad tanto en el proceso de expedición como en el 
almacenamiento (2011: p.209) 
Mejoras tecnológicas 
Como afirmaAnaya: 
En este grupo  incluimos todas las mejoras en informatización, comunicación y proceso de 
datos, así como la mecanización y automatización de procesos, con los medios más adecuados 
demanutención  (2011: p.208) 
1.3.2.4. Dimensión 1: Eficacia 
Según García, la Eficacia es: 
“Es la relación entre los productos logrados y las metas que se tienen fijadas. El índice de 








Se adapta la fórmula para este proyecto de investigación de la siguiente forma: 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 
1.3.2.5. Dimensión 2: Eficiencia 
Según García, la Eficiencia es: 
“Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados realmente. El índice de 




𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera LaAplicación de la Gestión de Inventario incrementa la Productividad del 
almacén de materia primadeLa EmpresaIndustrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente 
Piedra, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera LaAplicación de la Gestión de Inventario   incrementa la Eficacia del 
almacén de materia primadeLa Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente 
Piedra, 2018? 
¿De qué manera La Aplicación de la Gestión de Inventario incrementa la Eficiencia del 





1.5. Justificación de estudio 
1.5.1. Justificación económica 
La principal justificación porla cual se realiza la presente investigación es   para resolver la 
problemática que existe en la zona de almacenamiento como son desorden, falta de control de 
inventario, la nula identificación de M.P,Falta de control de stocks y la Falta de seguimiento 
de pedidos y resolviendo esta problemática se podrá mejorar la productividad y con ello una 
mejora económica. 
Se va controlar los inventarios con la implementación de un kardex la cual  mostrará las 
entradas y salidas con esto se conseguirá reducir los tiempos de inventariado  y con lo que 
respecta a la administración de inventarios se identificara el LEC, se situara el almacén de 
acuerdo al Método ABC y gracias  a ello se  conseguirá disminuir tiempos de recorrido 
innecesarios, Con todo lo mencionado se conseguirá ahorrar anualmente S/ 2392.31  soles 
anuales. 
1.5.2. Justificación metodológica 
Como justificación metodológica se tiene que la investigación siguiente pretende mejorar la 
gestión de inventario con un adecuado Lote económico de compra la cual permitirá tener un 
lote optimo y sin tener roturas de stocks, también se tendrá en cuenta la rotación de inventarios 
y con ello generar un flujo adecuado de materia prima evitando el deterioro u obsolescencia de 
existencias. Creando un flujo adecuado de la materia prima con los métodos descritos 
anteriormente se conseguirá un aumento de la eficiencia y eficacia y por ende la 
productividad. 
1.5.3. Justificación social 
La  Empresa  Industrias  Alimentarias Badich E.I.R.L es un negocio familiar  fundada en el 
año 2004, la presente  no cuenta  con un adecuada gestión de  inventarios en la cual no tienen  
una correcta forma de almacenar al ser una Mype  no cuenta con suficiente poder  adquisitivo 
como para  contratar un Ingeniero Industrial que implemente técnicas de mejora de procesos o 
técnicas  de almacenamiento adecuado, por  ello se  pretende solucionar la problemática 
existente para mejorar la Mype y ver crecer su productividad y con ello el prestigio de la 
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empresa, como también de sus trabajadores que se verán beneficiados con los cambios que se 
realizará. 
Con el presente trabajo de investigación los trabajadores verán una mejora en su productividad 
y con ello podrán observar mejoras ensus áreas detrabajo, y en consecuencia realizaran un 
mejor trabajo y esto se verá reflejado en el servicio final que brindan a sus clientes 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
LaAplicaciónde  Gestiónde Inventario   incrementará la Productividad del almacén de materia 
primadeLa Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
1.6.2. Hipótesis especificas 
LaAplicación de Gestión de Inventario   incrementará la Eficacia del almacén de materia 
primadeLa Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
LaAplicaciónde Gestión de Inventario incrementarála Eficiencia del almacén de materia 
primadeLa Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar comoLaAplicaciónde Gestión de Inventario   incrementa la Productividad del 
almacén de materia primade La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente 
Piedra, 2018 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar comoLa Aplicación deGestión de Inventario   incrementa la Eficacia del almacén 




Determinar comoLaAplicación de Gestión de Inventario   incrementa la Eficiencia del 
almacén de materia primadeLa EmpresaIndustrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente 
Piedra, 2018 
 



































2.1. Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Investigación aplicada 
Como enfatiza VALDERRAMA la investigación aplicada: 
Es también llamada práctica, empírica, activa o dinámica, y se encuentra ligada a la 
investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para generar 
beneficios  y bienestar a la sociedadsu finalidad específica  es aplicar  las teorías existentes a 
la producción de normas y procedimientos (2016: p. 39). 
Es por ello que  en la presente tesis el tipo de investigación es la aplicada, ya que se busca  
utilizar un método para solucionar  un problema. En este caso poder incrementar la 
productividad con una Aplicación de la Gestión de Inventarios. 
2.1.2. Diseño de investigación 
Diseños Cuasi experimentales 
De acuerdo con VALDERRAMA los diseños Cuasi experimentales consisten en: 
Usar diseños que ofrezcan un control experimental absoluto mediante procedimientos de 
aleatorización, teniendo en cuenta ciertas variables. A estos diseños se les llama cuasi 
experimentales, cuando no es factible usar el diseño experimental (2016: p. 65). 
Es por eso que para la presente investigación se utilizará el Diseño de investigación Cuasi 
experimental ya que se utilizará una variable independiente para observar su reacción en una o 
varias variable dependientes. 
2.1.3. Nivel de investigación 
Según Valderrama el nivel de investigación Explicativo:  
Está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Cómo su nombre lo 
indica, su interés se centra en descubrir la razón por la que ocurre el fenómeno determinado, 
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así como establecer en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están 
relacionadas. (2016: p. 45). 
Por tal motivo en el presente trabajo de investigación el nivel de investigación será 
Explicativo, ya que se buscará conocer las causas por la que ocurren ciertos fenómenos. 
2.1.4. Enfoque Cuantitativo 
Valderrama afirma que el enfoque cuantitativo: 
Se caracteriza porqueusa la recolección y el análisis de datos para contestar a la formulación 
del problema de investigación: utiliza, además, los métodos o técnicas estadísticas 
paracontrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. (2016: p.106). 
Es por ello que el presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se 














2.2. Operacionalización de las variables 
Matriz de operacionalización de variables 
Aplicación de la Gestión de Inventarios para  incrementar  la Productividad del almacén de 
materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Como dice Valderrama (2016) la población es, “el conjunto de valores que cada variable toma 
en las unidades que conforman el universo” (p. 183) 
La población del presente proyecto de investigación: Son todos los despachos realizados en el 







Como Afirma Valderrama (2016) la Muestra, “un subconjunto representativo de un universo o 
población. Es representativo, porque refleja fielmente las características de la población 
cuando se aplica la técnica adecuada de muestreo de la cual procede” (p. 184) 
En la presente investigación la Muestra será igual a la población. 
2.3.3. Muestreo 
Según Valderrama (2016) El Muestreo, “Es el proceso de selección de una parte representativa 
de la población, la cual permite estimar los parámetros de la población” (p. 184) 
2.3.3.1.Muestreo no probabilístico 
Según Valderrama (2016) El muestreo no probabilístico, “En este tipo de muestreo puede 
haber clara influencia del investigador, pues este selecciona la muestra atendiendo a razones 
de comodidad y según su criterio” (p. 193) 
Es por ello que en la presente investigación se utilizara un muestreo no probabilístico - 
intencional. 
2.3.4. Unidad de análisis 
Según Molina la unidad de análisis, “Es el objetivo sobre el cual se desea obtener información, 
muchas veces nos referimos a las unidades de análisis   con el nombrede elementos. En 
estadística, un elemento o unidad de análisis puede ser algo con existencia real” Puede 
redefinirse población como el conjunto de unidades de análisis (p. 193) 
En la presente investigación la unidad de análisises cada despacho que se realiza. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 




Tal como dice Fidias(,2012), “La observación es una técnica que consiste en visualizar o 
captar mediante la vista, en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se 
produzca en la naturaleza o en la sociedad.” (p.69) 
Por lo expuesto con anterioridad se utilizará la técnica de observación. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Según Valderrama(2016), “los instrumentos son los medios materiales que emplea el 
investigador para recoger y almacenar la información. Pueden ser formularios, pruebas de 
conocimientos o escalas de actitudes” (p. 193) 
Para la presente investigación se utilizará el conteo de los inventarios y un cronometro. 
2.4.3. Validez 
Valderrama(2016)afirma que, “El juicio de expertos son las opiniones de profesionales que 
busca verificar la coherencia  entre  las preguntas  y los indicadores” (p. 193-194) 
Es por ello que para la validez de la siguiente investigación se utilizara el instrumento juicio 
de expertos, la cual se muestra mejor detallada en los anexos. 
2.4.4. Confiabilidad 
Según Valderrama (2016), “Un instrumento es confiable o fiable si produce resultados 
consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones Esquemáticamente, se evalúa 
administrando el instrumento a una misma muestra de sujetos, ya sea en dos ocasiones 
diferentes”(p. 184) 
Para los datos obtenidos se utilizarán: 
- Cronometro debidamente calibrado 






2.5. Métodos  de análisis de datos 
Estadístico descriptivo 
Como afirma Molina (2012), “la Estadística descriptiva, Es la que nos proporciona la 
metodología para la recolección de los datos, sea para una muestra o para una población  Así 
el método estadístico en todo trabajo consta de cuatro etapas: planeamiento, recolección de 
datos, procesamiento y análisis e interpretación” (p. 17-32) 
Por lo dicho anteriormente se utilizará el método de análisis de datos de Estadístico 
descriptivo. 
Estadístico inferencial 
Tal como dice Molina(2012), “la estadística inferencial, es la que nos proporciona la teoría 
necesaria para inferir o estimar las leyes de una población, partiendo de los resultados o 
conclusiones del análisis de una muestra”(p. 18) 
Por lo dicho anteriormente en la presente se utilizará el programa estadístico SPSS para 
analizar los datos obtenidos. 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos de la presente Investigación presentan todos los lineamientos de la Escuela 
Académica de Ingeniería Industrial cumpliendo, tanto normas como todas las directrices que 
se requiere para realizar un trabajo de investigación. 
Para realizar los ítems de trabajos previos yteorías relacionadas se ha respetado todos los 
derechos de autor citándolos debidamente y realizando debidamente su bibliografía. 
Con respecto a los datos obtenidos de la empresa estos son reales y se consiguió con ayuda del 
Gerente General de la empresa y los trabajadores, y cuyo análisis servirá para la realización 





2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
Variable independiente: Gestión de inventarios 
Dimensión 1: Lote económico de pedido 
La empresa Industrias Alimentarias BadichE.I.R.L  no tiene identificado sus costos de 
almacenamiento, tampoco tiene registrado sus costos de pedido, por lo cual no se puede 
realizar  un lote económico de pedido  sin antes analizar y registrar los  datos mencionados. 
Para empezar, se registró la cantidad de materia prima que utilizan diariamente de acuerdo a 
los productos que realizan y las cuales se muestran en la tabla siguiente: 
Tabla N° 3 Demandade Materia prima 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos obtenidos se puede observar la cantidad necesaria diaria para poder abastecer 
al área de producción de acuerdo a la demanda que tiene la empresa, como también, la 
demanda anual. 
Actualmente la empresa Realiza sus compras una vez al mes, excepto el  huevos que las 
realiza cada semana. 
Dimensión 2: Rotación de inventarios 
La empresa objeto de estudio no cuenta con un método adecuado para su rotación de 
inventarios y es por ello que en varias ocasiones han tenido materia obsoleta. La rotación de 
inventarios también indica la eficiencia que tiene el almacén, mientras más alta sea esto 
indicara que hay una buena rotación y también que el almacén es eficiente. 
Para la rotación de inventarios se tuvo que obtener el inventario inicial, el inventario final e 
inventario medio. Para obtener el inventario medio se utilizó la siguiente fórmula: 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
𝟐
 














Tabla N° 4Rotación de inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
La rotación de inventarios indica la cantidad de veces que las existencias rotan, en la tabla nº 4 
indica que el producto que más rota son los huevos con 141, esto hace indicar que es el 
producto que más veces se renueva. 
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Dimensión 3: Método ABC 
El método ABC distribuye la materia prima de acuerdo al impacto que generan. En el almacén 
de la empresa no distribuyen su materia prima de acuerdo a este método y es por ello que se 
pierde tiempo en desplazamientos internos. 
En la siguiente tabla se puede observar la situación actual en la que se encuentra la Materia 
Prima: 
Tabla Nº 5 Método ABC 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se puede verificar que la materia prima no se encuentra ubicada de acuerdo al 
impacto que generan. Con los datos obtenidos se realizó la clasificación actual como lo 
muestra la figura siguiente: 
Figura  N° 5 Clasificación ABC actual 
 
 
Tal y como se puede observar en el grafico  hay productos que tienen mayor impacto y se 






















Variable dependiente: Productividad 
Eficacia 
Para obtener los datos de eficacia se tomaron en cuenta la cantidad de despachos realizadas, no 
realizadas y el total de despachos. 
Tabla N° 6Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 






Para obtener la eficiencia diaria  se tuvo en cuenta el tiempo de despachos realizados, 
despachos nos realizados y el tiempo total de despachos, tal como se puede observar en la 
tabla siguiente: 
 Tabla N° 7 eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la  tabla se puede observar que el menor porcentaje de eficiencia  es del día 




De acuerdo a los datos obtenidos y aplicando la fórmula de productividad se obtuvieron los 
siguientes valores: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
Tabla N° 8 Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con los datos obtenidos se pudo obtener la productividad y se determinó  una productividad  
total de 69,19%. 
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2.7.2. Propuesta de mejora 
Implementación de un kardex 
En toda empresa  la disminución de tiempos de operación es esencial para seguir mejorando y 
poder competir con la competencia  y con ello poder disminuir costos de mano de obra. Es por 
ello que se decidió  implementarun kardex  para cambiar el Sistema de revisión periódica que 
tiene la empresa  por uno de revisión continua en la cual se  sabrá  cuanta  materia prima se 
tiene  sin tener que hacer conteos físicos. 
 
Tabla Nº 9 KARDEX 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla se puede  observar  el formato de un kardex con sus respectivas entradas  y salidas 







Kardex de resumen 
En el kardex de resumen se pueden observar las cantidades que se tienen después de ingresar 
las entradas  y salidas. 
Tabla Nº 10 KARDEX de resumen 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
Rotación de Inventarios 
La propuesta que se  hace según la rotación de inventarios  se puede observar  en la tabla 
siguiente la cual distribuye el almacén según el movimiento que existió durante  un periodo de 
tiempo, en la cual se situará la M. P.  Que tuvo mayor Rotación en la parte más cercana del 
área de producción para  disminuir las distancias de recorrido  y en consecuencia los  tiempos 
de traslado. 
Tabla Nº 11 Rotación de inventarios 
 




El Método ABC sitúa los productos en 3 zonas A, B Y C. 
En Industrias alimentarias Badich  se identificó 8 productos que generan mayor impacto y por 
la cual se realizara el ordenamiento de estos productos en la Zona A la cual se ubica cerca al 
área de producción. 
Tabla Nº 12 Método ABC 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla  anterior se puede identificar 29 productos  en la zona C  la cual equivale el 5 % del 
valor  acumulado en salidas. 
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Gráfico Método ABC 
En el gráfico se puede observar con mayor facilidad los productos que generan mayor impacto 
(Zona A), impacto medio (Zona B)  e impacto bajo (Zona C). 
Figura Nº 6 Método ABC 
 
En el grafico ABC se identifica 8 productos que son los que generan un impacto de  80 % en 






















Lote Óptimo de pedido  
Demanda 
De acuerdo a las mediciones realizadas durante 30 días se pudo identificar la demanda  diaria 
y con este dato se obtuvo la demanda  anual  la cual se puede observar en la tabla siguiente: 
Tabla Nº 13 Demanda 
 
Fuente: Elaboración propia 




Costo de mantenimiento 
Para  obtener el costo de  mantenimiento por producto se tiene que sumar el alquiler del local, 
la limpieza, energía eléctrica y el costo de inventariado y  con ello  se puede  obtener el costo 
de mantenimiento total. 
Tabla nº 14 Costo de mantenimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Costo de pedido 
Se obtuvo el costo de pedido  mensual  con los datos que el Gerente de la empresa nos facilito 










Tabla Nº 15 Costo de pedido  
 
Fuente: Elaboración propia 
Ya teniendo  todas las variables de la fórmula  L.E.C.  Se puede obtener  la cantidad Óptima 










Tabla Nº 16 LEC 
 
Fuente: Elaboración propia 
Lo que se planifica obtener con el LEC es tener un equilibrio entre los costos y  las roturas de 
stock y de esta manera poder evitar Roturas de stock  y reduciendo lo mínimo los costos. 
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2.7.3. Ejecución de la propuesta 
2.7.3.1. Cronograma 
Para la ejecución de la mejora se realizó el cronograma  siguiente: 
Tabla Nº 17 Cronograma 
 
Fuente: Elaboración propia 
El cronograma  anterior nos servirá para planificarnos  y poder saber en la etapa del proyecto 


















Para la implementación del  kardex se realizó  un inventariado de cada Materia Prima que la 
empresa tiene  en  el almacén para luego ingresarlo al Excel como saldo inicial, para luego ir 
ingresando todas las entradas  y salidas a la hoja de cálculo y de esta forma  saber lo que se 
tiene en el almacén  sin tener que realizar  conteos físicos. 
Tabla Nº 19 KARDEX 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con la implementación del kardex se pudo saber lo que se consumía cada día  y el saldo final 






Lote económico de compra 
Para la implementación del lote económico de pedido se tuvo en cuenta la medición  de 30 
días para saber lo que  se consumía y de esta forma poder  saber la demanda anual de cada 
producto, como también el costo de mantenimiento y el costo de pedir. 
Tabla Nº 20 LEC 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar en la tabla  cada variable que  interviene en la fórmula del lote óptimo de 
pedido y con ello conseguir un Lec.  Que evite tener Roturas de stock  con un costo de de 




Rotación de inventarios y Método ABC 
Para situar la Materia Prima en el almacén se tuvo 2 criterios la Rotación deinventarios  y el 
Método ABC. 
Tabla Nº 21 Método ABC 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Materia Prima quedo situada como muestra la tabla anterior siguiendo los criterios del 
Método ABC y La Rotación de inventarios. 
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Tabla Nº 22 Matriz Kraljic 
 
Fuente: Elaboración propia 





Figura Nº 8 Matriz  deKraljic 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la matriz identifica susproductos  en cuatro ítems Productos Apalancados, Productos 


























2.7.4. Resultados de la implementación 
Causas de baja productividad 
Una vez  implementada la propuesta de mejora se realizó las mediciones de las causas de baja 
Productividad y nos dieron los siguientes resultados: 
Tabla Nº 23 Causas Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la tabla anterior se aminoraron las causas de  baja Productividad, 
ya que sabiendo cuanta  M.P. se tiene se puede realizar un buen control y realizar los pedidos 
antes que sucedan los quiebres de stock, también se evita cambiar de proveedores y con ello 








Figura Nº 9 Diagrama de Pareto Post- Test  
 
Se puede verificar que la frecuencia de causas de baja productividad disminuyó 
considerablemente. 
 
Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD 
Eficacia 
Una  vez realizada la implementación se realizaron  las  mediciones de eficacia teniendo  en 

























Tabla N º 24 Eficacia Post-Test 
 
Fuente: Elaboración propia 




Las mediciones de eficiencia realizadas dieron los siguientes resultados: 
Tabla Nº 25 Eficiencia Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con las mediciones de datos realizados se obtuvo una eficiencia  media de 96,44%. 
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Con los  datos de eficacia y eficiencia se obtiene la productividad tal y como se muestra 
acontinuación: 
Tabla nº 26 Productividad Post Test 
 




Comparación de datos 
Ya  con todos los datos se puede hacer una comparación del Pre- test con el Post-test. 
Tabla Nº 27 Comparación de resultados 
 
Fuente: Elaboración propia 





2.7.5. Análisis Económico Financiero 
Costo de mantenimiento 
Se ha realizado el análisis del costo de mantenimiento luego de la implementación y se puede 
comprobar que el costo de inventariado disminuye, ya que se implementó el kardex. 
Tabla Nº 28 Costo de Mantenimiento Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 











Tabla Nº 29Comparación Mantenimiento  Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior se puede contrastar  que hay un ahorro de S/ 528 soles anuales en costos de 
mantenimiento.Situando las Materias Primas  de acuerdo  a los principios del Método ABC y 
Rotación de inventarios se consiguió ahorrar 12.95 horas mensuales. 
Tabla Nº 30 Ahorro total 
 
Fuente: Elaboración propia 





VAN, TIR y B/C 
Para calcular el van se empleó la siguiente fórmula: 
𝑉𝐴𝑁 = − 𝐼𝑁𝑉. 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 + (𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐴Ñ𝑂 /(1 + 𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 Í𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆)^ 𝑡) 
 
Tabla Nº 31 VAN, TIR y B/C 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ya que el VAN que nos resulta es mayor a 1  es viable implementar la tesis. 
El resultado  del TIR es de 52  % por consiguiente es viable  realizar la implementación del 
presente proyecto ya que la tasa de interés es menor. 
Tal y como se puede  observar en la tabla anterior   el Beneficio costo es mayor  que 1  y por 


































Para la realización del análisis descriptivo se tuvo en cuenta 30 días de medición de Pre Test y 
30 días de Post Test y los resultados de la productividad se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla nº 32 Descriptivos Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se distingue en la tabla anterior un incremento  de la media de productividad  en  27%  y para 
tener una  visión más clara se realizó un gráfico  de las 2 mediciones. 
Figura Nº 10 Productividad 
 























Para el análisis de la  eficacia  se tuvo en cuenta el nº de despachos realizados y el total de 
despachos. 
Tabla Nº 33 Descriptivos Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tal y como se puede observar  hay un incremento de la media de la eficacia  de 6%, también 
se realizó un gráfico para poder distinguir con rapidez la mejora  de la Eficacia. 
Figura Nº 11  Eficacia 
 

























La Eficiencia se calculó teniendo en cuanta el tiempo de los despachos realizado y el tiempo 
del total de despachos. 
Tabla Nº 34 Descriptivos Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tal y como se puede distinguir hay un incremento de la media de 23% con respecto al Pre 
Test. 
Figura Nº 12  Eficiencia 
 
 























Para el análisis  inferencial   se realizó  una prueba  de normalidad en la cual se tuvo en cuenta 
que se tiene una muestra  de 30 días por ello se utilizó el test SHAPIRO WILK  para saber  si 
la muestra es Paramétrica o no Paramétrica. 
Regla de decisión: 
Si valor de sig. ≤0.05 No paramétrico 
Si valor de sig. > 0.05 Paramétrico  
Para la presente tesis se utilizó el estadígrafo de WILCOXON , ya que  en las pruebas de 
normalidad se obtuvo que la muestra es no Paramétrica. 
Regla de decisión: 
H₀ :µpa ≥ µpd 
Hₐ:µpa< µpd 
Por último para contrastar  que el análisis es correcto se realizó el análisis de la significancia 
de la Test de WILCOXON  tanto el Pre Test como el Post Test 
Regla de decisión: 
Si valor de sig.  ≤  0.05, rechaza  la hipótesis nula 
Si valor de sig. > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
Para la realización de todo lo expuesto se tendrá en cuenta las siguientes hipótesis: 







H₀ :Una Aplicación de Gestión de  Inventario no   incrementará  la Productividad del almacén 
de materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 
2018 
Hₐ: Una Aplicación de Gestión de  Inventario   incrementará  la Productividad del almacén de 
materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
Para verificar el tipo de comportamiento se realizó la prueba de normalidad y los resultados se 
pueden observar en la tabla siguiente 
Tabla Nº 35  Prueba de normalidad Productividad 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Tal y como se muestra en la tabla anterior se distingue que la Productividad en el Pre Test 
tiene un comportamiento Paramétrico y por el contrario en el Post  test tiene un 
comportamiento no Paramétrico y es por ello que se elige el estadístico WILCOXON. 
Tabla Nº 36 Wilcoxon Productividad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla nº  35  se observa que La Productividad  en el Pre test tiene una media de  68, 
087% y en el Post Test tiene 95,93%, por lo dicho  se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 
hipótesis alterna  ya  que cumple la regla  Hₐ: µpa< µpd 
Tabla Nº 37  Estadístico de contraste de la Productividad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla nº36 se puede apreciar la significancia de la prueba de WILCOXON  que se aplicó 
al Pre test y al Post test  la tiene 0,00 y según la  regla  se rechaza la Hipótesis nula y se 
aprueba la alterna  
3.2.2. Eficacia 
H₀ : Una Aplicación de Gestión de Inventario  no  incrementará  la Eficacia del almacén de 
materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
Hₐ:Una Aplicación de Gestión de Inventario   incrementará  la Eficacia del almacén de 
materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 







Tabla Nº 38  Pruebas de normalidad Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla  anterior se puede distinguir una sig. de  0 ,00  tanto para el Pre Test como para el 
Post Test y es por ello que tiene un comportamiento no Paramétrico y en consecuencia se 
utilizara el estadístico WICOXON. 
Tabla Nº 39 Wilcoxon  Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla nº  38 se  visualiza que La Eficacia  en el Pre test tiene una media de  92,37% y en 
el Post Test tiene 98,79%, por lo dicho  se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 
alterna  ya  que cumple la regla  Hₐ: µpa< µpd, para verificar estos resultados se realiza el 







Tabla Nº 40  Estadístico de contraste de la Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla nº39  se verifica la significancia de la prueba de WILCOXON  que se aplicó al Pre 




H₀  (hipótesis nula):Una Aplicación de Gestión de Inventario no incrementará la 
Eficiencia del almacén de materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH 
E.I.R.L. - Puente Piedra, 2018 
Hₐ(hipótesis alterna):Una Aplicación de Gestión de Inventario incrementará la Eficiencia del 
almacén de materia prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. - Puente 
Piedra, 2018 
Para saber el tipo de comportamiento se realizó una prueba de normalidad la cual se visualiza 






Tabla Nº 41  Pruebas de normalidad Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla  anterior se puede distinguir una sig. de  0 ,23  para el Pre Test y 0,00 para el  Post 
Test y es por ello que tiene un comportamiento Paramétrico para el primero  y  un 
comportamiento no Paramétrico para el segundo y por tal se  utilizara el estadístico de  
WICOXON. 
 
Tabla Nº 42 Wilcoxon  Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior  se  verificaque La Eficiencia  en el Pre test tiene una media de  73,49 % y 
en el Post Test tiene 96,81  por lo dicho  se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 
alterna  ya  que cumple la regla  Hₐ: µpa< µpd, para verificar estos resultados se realiza el 







Tabla Nº 43  Estadístico de contraste de la Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla nº 42  se verifica la significancia de la prueba de WILCOXON  que se aplicó al Pre 








































Al termino de los  análisis de la presente  tesis se pudo verificar que se acepta la Hipótesis 
General, ya que con una  Aplicación de la Gestión de  inventarios se logró incrementar la 
productividad  del almacén de Materia Prima, tal y como se puede observar en la tabla nº 31 
en la cual se verifica que la media de Productividad aumenta de 68, 087 % en el Pre Test a 
95,935 % en el Post Test , en ello se concuerda con López (2016), el cual en su tesis  logro 
incrementar La Productividad  de 66 % a 94 %. 
Se logró incrementar La Eficacia y de esta forma se pudo aceptar la Hipótesis específica tal 
como se muestra en la tabla nº 32 en la cual se puede contrastar que se incrementa la media de 
92,37 % a 98,37 %, por ello se coincide con Gonzales  (2016) que manifiesta que con una 
adecuada gestión logística pudo aumentar La Eficacia en un 6%. 
Con lo que respecta a La Eficiencia se logró aumentar la  media de 73,49 % a 96, 81% tal y 
como lo muestra la tabla nº 33, con ello se acepta la Hipótesis que con una Aplicación  de 
Gestión de Inventarios  se incrementara la Eficiencia, en ello concuerda con  Mansilla (2016), 






































Para finalizar se llegó a las siguientes  conclusiones: 
Con una Aplicación de Gestión de Inventarios se logró incrementar La Productividad del 
almacén de Materia Prima de  La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. que  en 
su análisis Pre Test tenía 69,19 %   y se  consiguió incrementar  a 95, 94%, todo ello aplicando 
las 3 dimensiones de la variable independiente las cuales son: Lote Económico de pedido, 
Rotación de stocks  y Método ABC. 
Con una Aplicación de Gestión de Inventarios se logró incrementar La Eficacia  del almacén 
de Materia Prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. que en un inicio  
tenía 93,07%   y se logró aumentar a 98,80%, El incremento se logró, ya que se implementó 
un Kardex  y con ello se sabe  cuánta materia prima se tiene en el almacén,  como también se 
identificó  el Lote Económico de Pedido con ello se disminuyen las acumulaciones 
innecesarias  y se evita las roturas de stock. 
Con una Aplicación de Gestión de Inventarios se logró incrementar La Eficiencia del almacén 
de Materia Prima de La Empresa Industrias Alimentarias BADICH E.I.R.L. que en las 
mediciones de su situación actual tenía 74,34% e implementando el Método ABC  y La 
Rotación de stocks se consiguió aumentar la Eficiencia a 96,44%, todo ello situando la 
Materia prima  que tiene  mayor Rotación lo más cerca posible del área de producción y con 


































Para seguir las mejoras del  presente Proyecto  se recomienda: 
Tener disciplina para mantener el orden  de la  Materia Prima, realizar auditorías periódicas 
para verificar su correcto funcionamiento como también  se tiene que tener en cuenta el 
sistema PEPS para evitar que los productos no lleguen a su fecha de vencimiento. 
Verificar el correcto uso del Lote Económico de pedido para evitar posibles  Roturas de stock 
y cada año actualizar la demanda de productos  teniendo en cuenta la tasa de crecimiento y 
con ello saber con más certeza las cantidad que se va pedir  y el punto de pedido. 
Analizar anualmente el Método ABC  y la Rotación de Inventarios ya que si hubiera algún 
cambio en el uso de Materia Prima se podría  realizar una pequeña redistribución sin que 
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